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名称 活動内容 参加メンパー 活動時間
高品位テレピソ 側トゥデイ・アンド・ 東芝、大日本印刷、三 1984年10月




ニュー・ピデ ハイビジョンの産業応 ソニー、松下電器、 N 1985年4月
オ・システム高耳 用促進について技術面 HKエンジニアリング 設立
究会 から研究する。 サーピス、電通等。
ハイピジョン総 ハイビジョンの産業応 総合ピジョン、 NHK 1985年5月
合研究会 用促進についてソフト エンタープライズ、電 設立
開発前から研究する。 通等、約50社。
高品f立テレピの 産業応用分野での利活 日商岩井、日立製作所、 1985年4月
市場性と利活用 用を目的とする。特に、 凸版印刷、任天堂、三 -86年10月
に関する研究会 ハイビジョンの印刷転 和銀行、 TSI等。
換の研究。
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